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影视观察 张誉兮：电影之于文学
????
电影是一门综合性艺术。“它是时间的艺术，凭借
动作、语言、音节、旋律在时间中运动，抒发人们的情绪，
表现人物的性格。电影又是空间的艺术，凭借线条、光影、
色彩等在空间的显现，给人一种身临其境的真实感受……
它打破诗歌、绘画的界限，脱去了叙事文学和抒情文学
的文字外衣，在综合美学原则的指导下，把各种艺术元
素融会贯通，相映增辉。”[1]
但不可否认的是，电影与文学历来有着千丝万缕的
联系，它源于文学作品，又以其综合性达到了文学所不
能企及的通俗性与娱乐性。电影正是用包括画面的转换、
镜头技术的革新、灯光和色彩的晕染、声音和音乐的烘
托等，打破了文学单纯的文字描述，以其丰富的感官享
受刺激观众的审美情绪。电影直观、主题鲜明的特点更
能让大众接受和领悟。所以，电影有着文学的底蕴，却
以一种更容易接受和传播的方式，弥补了文学的某些不
足之处。
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中国电影 1905 年诞生，自北京丰泰照相馆拍摄了著
名京剧老生谭鑫培的唱段《定军山》后，中国电影宣告
了它的到来。中国电影从一开始就具有非常深厚的文学
底蕴，从后期鸳鸯蝴蝶派小说的改编、外国小说的改编，
到如今异常流行的网络言情小说等，都成为电影的重要
灵感来源，甚至是主体情节。由此我们可以看到，电影
越来越依赖于文学作品。
大家所熟知的以张艺谋、陈凯歌为代表的“第五代
电影”，这既是一个时间概念又是一个艺术概念，“它
虽指称着一个相对固定的群体，却没有一个约定的艺术
规范和主张，而是靠一种时间结构松散地维系着。”[2]
我们就以最典型的“第五代”为例，分析传统电影与文
学作品之间的关系。
有资料表明，截止到 1996 年，“第五代”电影中
80% 以上都改编自文学原著且主要是小说。另外值得注
意的是，这些电影虽然是由不同导演改编的，但是都呈
现出几个共同的特点，“他们有些很注重从名家小说里
发掘适宜于电影表现的题材，使原故事因为附加了导演
强烈的主体意识而锦上添花（如《红高粱》《霸王别姬》
等）；有些则对刚开始流行，尚未名声大噪的小说情有
独钟，以利于从容不迫地开辟更为广阔的空间（如《二嫫》
《摇啊摇，摇到外婆桥》等）；有些擅长于从散文、叙
事诗中吸取某些基本素材，借以生发和张扬自己别出心
裁的丰富想象力（如《黄土地》《一个和八个》等）……”[3]
从张艺谋的电影中可以很明显看出第五代电影与文学之
间微妙的关系。
张艺谋曾坦言：“我们谈到第五代电影的取材和走向，
实际上应该是文学作品给了我们第一步……看中国电影
繁荣与否，首先要看中国文学繁荣与否。中国有好电影，
首先要感谢作家们的好小说为电影提供了再创造的可能
性。……就我个人而言，我离不开小说。”[4] 由此可见，
电影与文学关系之紧密。然而，“第五代”电影人对于
文学作品是有自己的态度的。以张艺谋为例，导演想从
文学作品中获得的绝不是小说的全部内容，或者说一个
导演对某部小说投以青眼，并不是对其思想的肯定，也
许仅仅是看到了文学作品中某一个点的电影性。就拿《红
高粱》来说，张艺谋看重的是其中原始的、近乎野蛮的
生命力，而不是这篇小说中所有的语句、情节。可以说，
对于《红高粱》的情节，张艺谋认为并不够典型和集中，
所以才会把莫言的另外一部作品《高粱酒》放进《红高粱》
这部作品中，重新编写，这样的改编才能让电影情节更
加出彩，传达的主题更加鲜明。
另外，“第五代”电影也很重视象征语言的运用。
例如《红高粱》中大红的背景，既表明了高粱的红，也
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【摘　要】电影与文学的关系向来紧密，无论电影技术如何变革、如何升级，都离不开文学作品这一母体。
传统电影主要是从文学作品中吸取一些元素，导演和编剧据此重新构思、安排情节。而当下电影与文学的关系出
现了新动向，表现为近乎照搬网络人气作家作品的主要情节和大部分内容。这种新动向，是当下商业电影成功的
运营模式，体现了电影与文学的再一次成功合作，也预示了电影新的发展动向。
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象征着生命力的顽强、野性的力量；《大红灯笼高高挂》
中被姨太太们点亮的红灯笼，象征了男权至高的力量，
以及女人之间紧张的较量等。这些象征性让影片厚重了
许多，思想也更为深刻。
随后的“第六代”电影，一改“第五代”民族诗史题材，
开始着眼于自身的青春故事，展现了现代生活中的痛苦、
慌乱与残忍，在一定程度上有恢复“第四代”电影真实
性的特点。然而现实生活已然如此不堪，这样的电影注
定不受大众青睐。于是，我们迎来了电影的新天地，小
清新、小文艺，或者灾难片、恐怖片成为市场的新宠。
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在现实生活中艰难生存的年轻人，要么从文艺电影
中寻找诗意，求得暂时的身心安逸；要么从灾难片、恐
怖片中发泄心中的郁结。然而从顾漫的几部作品中，我
们可以看到，人们对于理想爱情的期待，而在这种期待中，
我们更可以看出当下电影与文学的新关系。
近期上映的爱情片《微微一笑很倾城》，取得了不
错的票房成绩。这部小说内容非常简单，简而言之就是
一群大学生在打游戏的过程中培养出了感情，情节之老
套可见一斑。这部小说极适合青春期对爱情有美好向往
的少女们阅读。男神与女神甜蜜的爱情，顺风顺水毕业、
工作，然后嫁得良人，从此过着幸福的生活。如童话故
事般完美无憾的爱情，相信每个姑娘都希望拥有。就是
这样一部言情小说，电影只是还原了小说极为简单的故
事内容，竟然取得了巨大成功，这不得不引起我们对电
影与文学间关系的一些思考。
“第五代”电影“从剧本、从文学作品中汲取的，
不是原装，而是集中摘取个别内容（意象、主旨、想法
或者是典型的事物等）。”[5] 如今的电影恰恰相反，几
乎照搬文学作品的内容、情节。下面就以《微微一笑很
倾城》的电影和小说做对比分析，探究当下电影与文学
之间的关系。
首先，从情节上来讲，电影基本上照搬了小说的情节，
但更为集中和典型。
当然，电影还是在小说的基础上做了一些改编，使
得矛盾更为冲突、节奏更为紧凑。比如在电影中，贝微
微被外语系才子曹光误会，以为其被有钱人包养，这段
内容安排在小说比较靠后的部分，在电影里却较早出现，
并且，为了尽快交代好此事，凸显贝微微的聪慧和性格
中的帅气，电影将情节放置在外语系的某间教室里，贝
微微借助教室内的多媒体，向包括曹光在内的外语系同
学巧妙地解释了这个误会。这样的改编，既快速解决了
情节中的矛盾、展现了贝微微的人物性格，又让观众对
女主角的专业水平有了直观认知。小说中关于这一情节
处理得并不是很好，虽然交代了贝微微所学专业以及她
是美艳学霸，年年拿一等奖学金，但在具体描述中几乎
没有涉及如电影中这般介绍其专业水平，多少有些难以
服众。当然，贝微微所用的方法对于计算机专业来说不
算什么，但是却为电影后半部分贝微微能加入肖奈的公
司一起创业，做了一定的铺垫。
整体而言，电影情节也比小说更合理，易于观众接受。
顾漫的小说总是建立在一定的高度之上，这个高度不是
思想的高度，而是人物所处的地位。如《姗姗来吃》中
男主角封腾，年纪轻轻就已经是公司总裁；《何以笙箫
默》中的何以琛是著名律师；《微微一笑很倾城》中的“大
神”肖奈，还是初中生的他就懂得找亲戚合资开网吧，
之后又通过炒股赚得盆满钵满，大学时早早注册了公司，
学校里的能人被他挖去了不少，毕业两年后就能在游戏
界大有作为。
笔者认为，《微微一笑很倾城》的电影改编更能服人。
在电影中，肖奈毕业后因为经验不足，和女朋友一起经
历了最初创业的失败，之后痛定思痛，与团队一起努力，
终于收获了属于自己的成功。这样的设定不仅贴近我们
的生活，让观众容易接受，同时也展现了情侣在创业过
程中互相扶持的重要性，让爱情更加有价值。
在人物设定上，电影与小说的出入也很大。很多看
过原著的人，在得知杨颖将出演贝微微时有过一些担忧，
认为杨颖不太符合贝微微身材火爆的美艳形象。然而看
完电影后大家还是挺满意的。虽然电影中贝微微的形象、
情节有一些变动，但是，笔者认为，杨颖的颜值还是很
符合小说中贝微微的美艳外貌的。与同名电视剧相比，
我们也可以看到，电影版的贝微微不仅比小说中人物更
加典型化，也比电视剧版的贝微微更加活泼、聪慧、自信，
这才是配得上“大神”的女生。
当然，在电影中，导演重点突出的是女主角贝微微，
其他人都是为这个人物服务的，包括“大神”肖奈。这
与小说基本相同，但小说中照顾到了其他一些角色的情
节和内容。这和电影本身受到时间限制有很大关系，在
这个时长 105 分钟的电影中，杨颖很好地塑造了贝微微
这个人物形象，以及她与肖奈的美好爱情。
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从上述分析中我们不难看出，如今的电影不仅取材
于文学作品，对主要情节也是大部分照搬，这一点与以
往的电影有很大区别。但是，不论是中国还是西方，商
业化都是电影的最终追求，因此，中国电影从早期对爱
情小说的偏爱，到以张艺谋为代表的“第五代”导演对
寻根小说的热爱，再到目前众多导演对网络言情小说的
翻拍，是商业电影与文学作品的成功结合。但是，我们
也不可否认，安德烈·马尔罗在其《电影心理学浅说》
中提到的“电影是一项企业。”尽管它的剧本、演员、
拍摄都无可挑剔，但其本质上的商业性妨碍了它向美的
升华。
所以，这种极为卖座却没有多少思想性的电影，生
命终究是短暂的。当我们欣赏影片的时候，或许有一些
感慨，但是随着时间的流逝，影片内容很快就会被遗忘，
这类电影永远达不到《红高粱》《霸王（下接第104页）
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值观得以重塑，是王冬宇的牺牲让他明白了什么是付出。付
出应该包含更高层面的精神，一种舍“小我”为“大我”的
牺牲精神。
当一个红军战士向杨政委汇报“田有才跑了”的时候，
观众可能会感到意外，但是相信他一定还会回来，因为在此
时田有才的人物形象已经足以让观众产生心理期待了。果不
其然，在红四团准备抢夺泸定桥的时候，田有才及时赶到，
并在敬礼后说道：“红军战士王冬宇前来报到。”田有才说
过欠红四团一条人命，他一定会还，他选择顶替王冬宇参战
就是一种偿还的方式。在后面影片的高潮处田有才的心理独
白里观众可以知道田有才是希望成为一名红军战士的，只是
在他拿着炮筒和炮弹再一次出现时，还不够自信、还不确定
自己能不能成为一名真正的红军战士。杨政委给了他肯定的
回复，“无论你是王冬宇还是田有才，都是一名红军战士”，
完成了田有才身份的重新确认和彻底的心理皈依。
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其实田有才顶替王冬宇参加战斗本身就是一种自我救
赎，在他打掉敌人主火力点的时候喊的“王冬宇，这一炮是
为你打的”，是田有才自我救赎的重要展现。这种自我救赎
表面上是需要为王冬宇的牺牲负责，更重要的还应该包含在
个人价值观重新确认后的历史使命与民族担当的驱使。
田有才希望自己能像王冬宇一样，死后能在墓牌上写上
“红军战士田有才”。这是田有才对自我身份和个人价值观
的最终确认。从最初排斥红军队伍，时刻都想着离开，到在
个人价值观认同红军的理念，并实现内心与灵魂对红军的理
想与精神的皈依。在红军战士飞夺泸定桥时，他毅然抱着赴
死的决心选择加入到首批队伍里，直面敌人的子弹，在枪林
弹雨、血肉横飞的残酷环境中，已经与原来的自己决裂，以
实际行动践行着自我救赎。此时的田有才已经不是那个懦弱
而自私的敌军俘虏，在经历了一系列残酷的现实考验后，已
然成为了一名真正的红军战士。
英雄人物未必非得高高在上并接近神坛，“道德上的不
完满性恰恰构成了他们个性丰满性的基础”，[3] 英雄人物也
应该具有作为凡人的惶恐、无奈与内心纠结。毕竟，相比“不
食人间烟火”的英雄人物，有血有肉的人物形象更容易获得
观众的认可。
像黄团长、杨政委、廖大强和余振中一样，田有才也是
一名勇士，在民族危急时刻、国家存亡关头站出来，不畏牺
牲、奋勇杀敌的中华儿女都是值得称赞和被后人铭记的。
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别姬》等经典影片留存给观众的持久记忆和感动。所以，
我们越发体会到张艺谋接受采访时所说的——优秀的电
影很大程度上是依赖于出色的文学作品的。
即便思想性不足、意义不大，但网络小说改编的电
影近些年极为卖座，由网络小说改编的影片也是越来越
多，反而像《百鸟朝凤》这类反应民间文化题材的影片
越来越不受大众青睐。为何如今的电影市场会出现这种
情况呢？
归结起来，还是因为导演或者剧作家们牢牢抓住了
作为商业电影的几大要素，即在明星的选择上，一定要
是俊男美女的组合；在情节的打开方式上，一定要是霸
道总裁爱上“傻白甜”的甜宠爱情故事。在现实中越不
可能出现的完美爱情，越是会引发观众的追捧，满足了
观众的心理需求，提高了票房成绩。如《微微一笑很倾城》
就是借助网络作家顾漫极高的人气，改编其畅销小说，
并直接借用小说名字、尽量还原小说中的情节，满足了“原
著党”对小说的情感。导演正是抓住了这些，才让这部
商业电影获得了成功。
如今电影与文学作品的关系也由此变得更为紧密。
电影借助网络小说的人气提高票房成绩，小说以及小说
作者也可以借助电影的名气、明星效应，迅速走入大众
视野，急速提高人气。
这样的一种合作模式无疑是适合当下的市场环境，
符合观众心理需求的，所以这也预示了中国电影今后将
会以网络流行小说、畅销作家的作品加以改编和拍摄。
然而，我们也期待作家们能写出更多优秀的作品，既能
符合市场的需求、观众的心理，也能展现我们古老而优
秀的文化和神韵。相信这样的影片一定会带动电影业更
好发展，给文学家们更多的机会，造福中国广大影迷。
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